





4.1 Penyajian Data dan Pembahasan Penelitian  
 4.1.1 Profil Responden 
 Profil responden ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik – karakteristik dari 
konsumen yang terpilih menjadi responden. Pada bagian ini, peneliti menguraikan data 
hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap responden. Data 
yang diperoleh dari penyebaran angket ini merupakan data primer penelitian yang 
dilakukan. 
 Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan atau memberikan gambaran dan 
penjelasan data hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran angket terhadap 95 
responden. Untuk memudahkan analisis data maka peneliti menyajikan dalam bentuk 
tabel profil responden. Profil responden ini dibutuhkan untuk mengetahui latar belakang 
responden. Dalam penelitian ini profil responden dibedakan berdasarkan usia, jenis 
kelamin, dan rata – rata menyaksikan tayangan Barclays Premiere League di Global TV 













  Frequency Percent 
Valid 17-25 Tahun 24 25.3 
  26-33 Tahun 39 41.1 
  34-41 Tahun 14 14.7 
  42-49 Tahun 18 18.9 
  Total 95 100.0 
Sumber: Pertanyaan Kuesioner Informasi Umum (1) 
Berdasarkan tabel 4.1 di atas peneliti menemukan bahwa responden yang berusia 
17-25 tahun adalah 24 orang (25,3%), 25-33 tahun adalah 39 orang (41,1%), 34-41 
tahun adalah 14 orang (14,7%), dan 42-49 tahun adalah 18 orang (18,9%). Sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa, masyarakat dengan range usia 26-33 tahun merupakan 
penonton utama Barclays Premiere League di Global TV. 
Tabel 4.2 
Jenis Kelamin 
  Frequency Percent 
Valid Laki-Laki 70 73.7 
  Perempuan 25 26.3 
  Total 95 100.0 
Sumber: Pertanyaan Kuesioner Informasi Umum (2) 
Setelah menggolongkan para responden berdasarkan jenis kelamin, peneliti 
menarik kesimpulan bahwa masyarakat berjenis kelamin laki – laki memiliki 
ketertarikan lebih besar untuk menyaksikan tayangan Barclays Premiere League di 
Global TV dibandingkan dengan masyarakat berjenis kelamin wanita. Seperti tertera 
pada Tabel 4.2 diatas, bahwa responden laki – laki sebanyak 70 orang (73,7%) dan 
perempuan sebanyak 25 orang (26,3%). Hal itu disebabkan karena acara olah raga sepak 
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bola yang ditayangkan oleh Barclays Premiere League di Global TV memang 
merupakan olah raga yang ditujukan untuk kaum lelaki, dibandingakn kaum perempuan. 
Tabel 4.3 
Rata-Rata Menyaksikan Tayangan Barclays Premiere League di Global TV dalam 
Satu Tahun 
 
  Frequency Percent 
Valid 0-2 Kali 15 15.8 
  3-5 Kali 22 23.2 
  6-8 Kali 16 16.8 
  >8 Kali 42 44.2 
  Total 95 100.0 
Sumber: Pertanyaan Kuesioner Informasi Umum (3) 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang rata – rata 
menyaksikan 0-2 kali adalah 15 orang (15,8%), 3-5 kali adalah 22 orang (23,2%), 6-8 
kali adalah 16 orang  (16,8%), dan yang di atas 8 kali adalah 42 orang (44,2%). 
4.1.2 Variabel Tingkat Poularitas (X) 
Tabel 4.4 
Anda Melihat Iklan Tayangan Barclays Premiere League Melalui Media Massa 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid Tidak setuju 1 1.1  
  Ragu-ragu 14 14.7  
  Setuju 65 68.4  
  Sangat setuju 15 15.8  
  Total 95 100.0 3,99 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 1 
Berdasarkan tabel 4.4 dengan indikator pernyataan ”Anda melihat iklan 
tayangan Barclays Premiere League melalui media massa”, responden yang 
menjawab sangat setuju adalah 15 orang (15.8%), yang menjawab setuju 65 orang 
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(68.4%), yang menjawab ragu-ragu adalah 14 orang (14.7%), dan yang menjawab 
tidak setuju adalah 1 orang (1.1%). Sehingga kesimpulannya pada indikator 
pertanyaan ini sebagian besar responden menyetujui ketersediannya iklan tayangan 
Barclays Premiere League di Global TV pada media massa. 
Tabel 4.5 
Anda Melihat Iklan Tayangan Barclays Premiere League di Tempat Umum 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 3 3.2 
 
  ragu-ragu 13 13.7 
 
  setuju 57 60.0 
 
  sangat setuju 22 23.2 
 
  Total 95 100.0 4.03 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 2 
Berdasarkan tabel 4.5 dengan indikator pernyataan ”Anda melihat iklan 
tayangan Barclays Premiere League di tempat umum”, responden yang menjawab 
sangat setuju adalah 22 orang (23.2%), yang menjawab setuju 57 orang (60%) 
sehingga menunjukkan bahwa iklan tayangan Barclays Premiere League tidak hanya 
tersedia pada setiap media massa tetapi juga terpampang di tempat umum, 
sedangkan yang menjawab ragu-ragu adalah 13 orang (13.7%), dan yang menjawab 









Anda Memanfaatkan Media Internet Untuk Mengakses Informasi Mengenai 
Barclays Premiere League 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 5 5.3  
  ragu-ragu 15 15.8  
  setuju 69 72.6  
  sangat setuju 6 6.3  
  Total 95 100.0 3.80 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 3 
Berdasarkan tabel 4.6 dengan indikator pernyataan ”Anda memanfaatkan 
media internet untuk mengakses informasi mengenai Barclays Premiere League”, 
hampir mendekati keseluruhan jumlah responden yang menyatakan setuju terhadap 
media internet yang digunakan untuk mengakses informasi mengenai tayangan 
Barclays Premiere League di Global TV, terlihat dari presentase responden yang 
menjawab sangat setuju adalah 6 orang (6.3%), kemudia yang menjawab setuju 69 
orang (72.6%), yang menjawab ragu-ragu adalah 15 orang (15.8%), dan yang 












Anda Menceritakan Hal – Hal yang Positif Mengenai Barclays Premiere League 
Kepada Orang Lain 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 2 2.1  
  ragu-ragu 24 25.3  
  setuju 58 61.1  
  sangat setuju 11 11.6  
  Total 95 100.0 3.82 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 4 
Berdasarkan tabel 4.7 dengan indikator pernyataan ”Anda menceritakan hal 
– hal yang positif mengenai Barclays Premiere League kepada orang lain”, 
responden yang menjawab sangat setuju adalah 11 orang (11.6%), yang menjawab 
setuju 58 orang (61.1%). Dari presentase terbesar yang didapatkan, bahwa 
responden menjawab setuju terhadap pernyataan bahwa penonton menceritakan hal 
positif mengenai tayangan Barclays Premiere League, menunjukkan bahwa 
tayangan tersebut memiliki identitas yang positif di kalangan masyarakat.  
Kemudian sisanya yang menjawab ragu-ragu adalah 24 orang (25.3%), dan yang 










Anda Merekomendasikan Tayangan Barclays Premiere League Kepada Orang 
Lain 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 1 1.1 
 
  ragu-ragu 9 9.5 
 
  setuju 73 76.8 
 
  sangat setuju 12 12.6 
 
  Total 95 100.0 4,01 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 5 
Berdasarkan tabel 4.8 dengan indikator pernyataan ”Anda 
merekomendasikan tayangan Barclays Premiere League kepada orang lain”, 
responden yang menjawab sangat setuju adalah 12 orang (12.6%), yang menjawab 
setuju 73 orang (76.8%), yang menjawab ragu-ragu adalah 9 orang (9.5%), dan yang 
menjawab tidak setuju adalah 1 orang (1.1%). Ditemukan bahwa responden yang 
menjawab setuju dan sangat setuju mendominasi table penelitian untuk pernyataan 
bahwa responden merekomendasikan tayangan Barclays Premiere League kepada 
orang lain, sehingga disimpulkan bahwa sebagian besar responden 
merekomendasikan tayangan Barclays Premiere League kepada orang lain, setelah 









Anda Mendorong Orang Lain Untuk Turut Menyaksikan Tayangan Barclays 
Premiere League 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 3 3.2  
  ragu-ragu 10 10.5  
  Setuju 62 65.3  
  sangat setuju 20 21.1  
  Total 95 100.0 4.04 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 6 
Berdasarkan tabel 4.9 dengan indikator pernyataan ”Anda mendorong orang 
lain untuk turut menyaksikan tayangan Barclays Premiere League”, responden yang 
menjawab sangat setuju adalah 20 orang (21.1%), yang menjawab setuju 62 orang 
(65.3%), yang menjawab ragu-ragu adalah 10 orang (10.5%), dan yang menjawab 
tidak setuju adalah 3 orang (3.2%). Selain ditemukan bahwa responden 
merekomendasikan tayangan Barclays Premiere League kepada orang lain, 
selanjutnya responden juga turut mendorong orang lain untuk menyaksikan 
tayangan Barclays Premiere League dikarenakan tayangan ini merupakan tayangan 










Setiap Klub Pada Liga Inggris Memiliki Pelatih Yang Professional 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 2 2.1  
  ragu-ragu 11 11.6  
  setuju 63 66.3  
  sangat setuju 19 20.0  
  Total 95 100.0 4.04 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 7 
Berdasarkan tabel 4.10 dengan indikator pernyataan ” Setiap klub pada Liga 
Inggris memiliki pelatih yang professional”, responden yang menjawab sangat 
setuju adalah 19 orang (20%), yang menjawab setuju 63 orang (66.3%), yang 
menjawab ragu-ragu adalah 11 orang (11.6%), dan yang menjawab tidak setuju 
adalah 2 orang (2.1%). Responden yang menjawab sangat setuju dan setuju 
membuktikan bahwa Liga Utama Inggris memang benar adanya memiliki pelatih 
klub yang professional untuk setiap klubnya.  
Tabel 4.11 
Liga Inggris Memiliki Pemain dengan Kredibilitas yang Tinggi 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 4 4.2 
 
  ragu-ragu 18 18.9 
 
  Setuju 58 61.1 
 
  sangat setuju 15 15.8 
 
  Total 95 100.0 3.88 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 8 
Berdasarkan tabel 4.11 dengan indikator pernyataan ”Liga Inggris memiliki 
pemain dengan kredibilitas yang tinggi”, responden yang menjawab sangat setuju 
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adalah 15 orang (15.8%), yang menjawab setuju 58 orang (61.1%), yang menjawab 
ragu-ragu adalah 18 orang (18.9%), dan yang menjawab tidak setuju adalah 4 orang 
(4.2%). Keraguan masyarakat akan pemain dengan kredibilitas tinggi yang ada pada 
Liga Utama Inggris terjawab pada pernyataan bahwa Liga Utama Inggris memiliki 
pemain dengan kredibilitas yang tinggi yang telah disetujui oleh hampir keseluruhan 
dari responden penelitian ini. 
Tabel 4.12 
Liga Inggris Memiliki Daya Tarik Tersendiri Dibandingkan Dengan Liga yang 
Lainnya 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 5 5.3 
 
  ragu-ragu 8 8.4 
 
  Setuju 51 53.7 
 
  sangat setuju 31 32.6 
 
  Total 95 100.0 4.14 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 9 
Berdasarkan tabel 4.12 dengan indikator pernyataan ”Liga Inggris memiliki 
daya tarik tersendiri dibandingkan dengan liga yang lainnya”, responden yang 
menjawab sangat setuju adalah 31 orang (32.6%), yang menjawab setuju 51 orang 
(53.7%), yang menjawab ragu-ragu adalah 8 orang (8.4%), dan yang menjawab 
tidak setuju adalah 5 orang (5.3%). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Liga 
Inggris memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan liga sepak bola lainnya, 
baik disebabkan oleh pelatih professional yang dimiliki setiap klub, maupun pemain 





Liga Inggris Telah Dikenal Oleh Masyarakat Secara Luas 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 3 3.2  
  ragu-ragu 17 17.9  
  Setuju 58 61.1  
  sangat setuju 17 17.9  
  Total 95 100.0 3,94 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 10 
Berdasarkan tabel 4.13 dengan indikator pernyataan ”Liga Inggris telah dikenal 
oleh masyarakat secara luas”, responden yang menjawab sangat setuju adalah 17 orang 
(17.9%), yang menjawab setuju 58 orang (61.1%), yang menjawab ragu-ragu adalah 17 
orang (17.9%), dan yang menjawab tidak setuju adalah 3 orang (3.2%). Pemasangan 
iklan mengenai tayangan Liga Inggris yang tidak hanya dilakukan oleh media massa, 
tetapi juga di tempat umum, serta daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh Liga Utama 
Inggris menjadikan Liga Utama Inggris dikenal oleh masyarakat secara luas, 













Tabel Analisa Data 
(Variabel X) 
No. Judul Tabel  Mean 
Tabel 4.4 Anda melihat iklan tayangan Barclays Premiere 
League melalui media massa 
3.99 
Tabel 4.5 Anda melihat iklan tayangan Barclays Premiere 
League di tempat umum 
4.03 
Tabel 4.6 Anda memanfaatkan media internet untuk 
mengakses informasi mengenai Barclays Premiere 
League 
3.80 
Tabel 4.7 Anda menceritakan hal – hal yang positif mengenai 
Barclays Premiere League kepada orang lain 
3.82 
Tabel 4.8 Anda merekomendasikan tayangan Barclays 
Premiere League kepada orang lain 
4.01 
 
Tabel 4.9 Anda mendorong orang lain untuk turut 
menyaksikan tayangan Barclays Premiere League 
4.04 
Tabel 4.10 Setiap klub pada Liga Inggris memiliki pelatih yang 
professional 
4.04 
Tabel 4.11 Liga Inggris memiliki pemain dengan kredibilitas 
yang tinggi 
3.88 
Tabel 4.12 Liga Inggris memiliki daya tarik tersendiri 








Total nilai Mean 39.69 
Jumlah pernyataan variabel bebas 10 
Diperoleh hasil akhir nilai Mean 3.96 
 





Berdasarkan hasil analisa data pada variabel Tingkat Popularitas Liga Utama 
Inggris (X) diperoleh nilai Mean sebesar 3.96, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
penilaian tentang Tingkat Popularitas Liga Utama Inggris responden menjawab rata – 
rata setuju. 
Akan tetapi walaupun sudah rata – rata menjawab setuju ada pernyataan yang 
kurang mendapatkan mean yang rendah, berdasarkan Tabel 4.14 yang menyatakan 
”Anda memanfaatkan media internet untuk mengakses informasi mengenai Barclays 
Premiere League”, hal ini dikarenakan media internet kurang bisa dinikmati dibanding 
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4.1.3 Variabel Minat Menonton (Y) 
Tabel 4.15 
Anda Dapat Menyaksikan Setiap Pertandingan yang Diinginkan pada Tayangan 
Barclays Premiere League 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid ragu-ragu 25 26.3  
  Setuju 50 52.6  
  sangat setuju 20 21.1  
  Total 95 100.0 3.95 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 11 
Berdasarkan tabel 4.15 dengan indikator pernyataan ”Anda dapat 
menyaksikan setiap pertandingan yang diinginkan pada tayangan Barclays Premiere 
League”, responden yang menjawab sangat setuju adalah 20 orang (21.1%), yang 
menjawab setuju 50 orang (52.6%), dan yang menjawab ragu-ragu adalah 25 orang 
(26.3%). Peneliti menemukan adanya presentase yang cukup menonjol pada 
jawaban ragu – ragu yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan yang 
disediakan. Hal itu disebabkan oleh keterbatasannya hak siar yang dimiliki oleh 
Global TV, sehingga terkadang terdapat pertandingan yang dilangsungkan pada 











Anda Dapat Memeroleh Informasi Terkini Mengenai Pertandingan Melalui 
Tayangan Barclays Premiere League 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 1 1.1 
 
  ragu-ragu 26 27.4 
 
  Setuju 50 52.6 
 
  sangat setuju 18 18.9 
 
  Total 95 100.0 3.89 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 12 
Berdasarkan tabel 4.16 dengan indikator pernyataan ”Anda dapat 
memperoleh informasi terkini mengenai pertandingan melalui tayangan Barclays 
Premiere League”, responden yang menjawab sangat setuju adalah 18 orang 
(18.9%), yang menjawab setuju 50 orang (52.6%), yang menjawab ragu-ragu adalah 
26 orang (27.4%), dan yang menjawab tidak setuju adalah 1 orang (1.1%). Seperti 
yang telah diuraikan pada table sebelumnya, bahwa keterbatasan siaran yang 
dimiliki oleh Global TVmenyebabkan penonton tidak dapat menyaksikan 
pertandingan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga penonton tidak 
selalu dapat memperoleh informasi terkini mengenai pertandingan yang sedang 
berlangsung. Dan hal tersebut menyebabkan adanya prsentase sebesar 27,4% dari 
keseluruhan responden yang merasa ragu – ragu terhadap pernyataan bahwa 
responden dapat memperoleh setiap informasi terkini mengenai pertandingan Liga 







Anda Dapat Menyaksikan Pertandingan Yang Menarik Dari Tayangan Barclays 
Premier League 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 1 1.1  
  ragu-ragu 17 17.9  
  Setuju 65 68.4  
  sangat setuju 12 12.6  
  Total 95 100.0 3.93 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 13 
Berdasarkan tabel 4.17 dengan indikator pernyataan ”Anda dapat 
menyaksikan pertandingan yang menarik dari tayangan Barclays Premier League”, 
responden yang menjawab sangat setuju adalah 12 orang (12.6%), yang menjawab 
setuju 65 orang (68.4%), yang menjawab ragu-ragu adalah 17 orang (17.9%), dan 
yang menjawab tidak setuju adalah 1 orang (1.1%). Responden yang menjawab 
setuju mendominasi table diatas, disebabkan karena responden merasa dapat 
menyaksikan setiap pertandingan yang menarik melalui tayangan Barclays Premiere 












Anda Dapat Merasakan Euphoria Menonton Pertandingan Dengan Nyata 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid sangat tidak setuju 1 1.1  
  ragu-ragu 22 23.2  
  Setuju 55 57.9  
  sangat setuju 17 17.9  
  Total 95 100.0 3.92 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 14 
Berdasarkan tabel 4.18 dengan indikator pernyataan ”Anda dapat merasakan 
euphoria menonton pertandingan dengan nyata”, responden yang menjawab sangat 
setuju adalah 17 orang (17.9%), yang menjawab setuju 55 orang (57.9%), yang 
menjawab ragu-ragu adalah 22 orang (23.2%), dan yang menjawab tidak setuju 
adalah 1 orang (1.1%). Untuk dapat menyaksikan pertandingan Liga Inggris 
langsung dari tempat berlangsungnya pertandingan merupakanhal yang cukup sulit 
untuk direalisasikan, sehingga tayangan Barclays Premiere Leagu di Global TV 
berusaha untuk meningkatan kualitas tayangan agar penonton dapat merasakan 
euphoria yang nyata selama menyaksikan tayangan ini, dan hal tersebut disetujui 











Anda Dapat Merasakan Setiap Kejadian yang Terjadi Selama Pertandingan 
Layaknya Menonton Secara Langsung 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 1 1.1  
  ragu-ragu 28 29.5 
 
  Setuju 43 45.3 
 
  sangat setuju 23 24.2  
  Total 95 100.0 3.93 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 15 
Berdasarkan tabel 4.19 dengan indikator pernyataan ”Anda dapat merasakan 
setiap kejadian yang terjadi selama pertandingan layaknya menonton secara 
langsung”, responden yang menjawab sangat setuju adalah 23 orang (24.2%), yang 
menjawab setuju 43 orang (45.3%), yang menjawab ragu-ragu adalah 28 orang 
(29.5%), dan yang menjawab tidak setuju adalah 1 orang (1,1%). Responden yang 
terhitung sebanyak 28 orang menjawab ragu – ragu terhadap pernyataan diatas 
disebabkan oleh tidak semua responden dapat menyaksikan tayangan Barclays 
Premiere League di Global TV dengan kualitas siaran yang maksimal, sehingga 
tidak semua responden dapat merasakan pertandingan secara nyata dengan 










Anda Merasa Terhibur dengan Menyaksikan Tayangan Barclays Premiere League 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid ragu-ragu 26 27.4 
 
  Setuju 49 51.6 
 
  sangat setuju 20 21.1 
 
  Total 95 100.0 3.94 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 16 
Berdasarkan tabel 4.20 dengan indikator pernyataan ”Anda merasa terhibur 
dengan menyaksikan tayangan Barclays Premiere League”, responden yang 
menjawab sangat setuju adalah 20 orang (21.1%), yang menjawab setuju 49 orang 
(51.6%), dan yang menjawab ragu-ragu adalah 26 orang (27.4%). Tidak munculnya 
jawaban tidak setuju, dan sangat tidak setuju yang diberikan oleh responden 
menunjukkan bahwa tayangan Barclays Premiere League di Global TV dapat 
menghibur hampir dari keseluruhan responden penelitian. 
Tabel 4.21 
Anda Tergerak untuk Menyaksikan Setiap Pertandingan yang Ditayangkan 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 2 2.1 
 
  ragu-ragu 14 14.7 
 
  Setuju 64 67.4 
 
  sangat setuju 15 15.8 
 
  Total 95 100.0 3.97 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 17 
Berdasarkan tabel 4.21 dengan indikator pernyataan ”Anda tergerak untuk 
menyaksikan setiap pertandingan yang ditayangkan”, responden yang menjawab 
sangat setuju adalah 15 orang (15.8%), yang menjawab setuju 64 orang (67.4%), 
yang menjawab ragu-ragu adalah 14 orang (14.7%), dan yang menjawab tidak setuju 
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adalah 2 orang (2.1%) yang disebabkan oleh responden yang merasa tidak tertarik 
dengan tayangan pertandingan yang dimainkan oleh klub yang tidak diminatinya. 
Tabel 4.22 
Anda Menyaksikan Tayangan Barclays Premiere League Tanpa Mengganti ke 
Tayangan yang Lainnya Saat Jeda Iklan 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid tidak setuju 4 4.2 
 
  ragu-ragu 22 23.2 
 
  Setuju 57 60.0 
 
  sangat setuju 12 12.6 
 
  Total 95 100.0 3.81 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 18 
Berdasarkan tabel 4.22 dengan indikator pernyataan ”Anda menyaksikan 
tayangan Barclays Premiere League tanpa mengganti ke tayangan yang lainnya saat 
jeda iklan”, responden yang menjawab sangat setuju adalah 12 orang (12.6%), yang 
menjawab setuju 57 orang (60%), yang menjawab ragu-ragu adalah 22 orang 
(23.2%), dan yang menjawab tidak setuju adalah 4 orang (4.2%). 60% jawaban 
setuju yang diberikan oleh responden menunjukkan bahwa responden tidak ingin 
ketinggalan setiap adegan yang terdapat pada tayangan Barclays Premiere League 
sehingga responden terbanyak tidak mengganti tayangan Barclays Premiere League 









Anda Terpicu untuk Melakukan Olahraga Sepak Bola dalam Kegiatan Sehari-
Hari 
 
  Frequency Percent Mean 
Valid sangat tidak setuju 2 2.1  
  tidak setuju 1 1.1  
  ragu-ragu 26 27.4  
  Setuju 54 56.8  
  sangat setuju 12 12.6  
  Total 95 100.0 3.77 
Sumber : Pernyataan kuesioner nomer 19 
Berdasarkan tabel 4.23 dengan indikator pernyataan ”Anda terpicu untuk 
melakukan olahraga sepak bola dalam kegiatan sehari-hari”, responden yang 
menjawab sangat setuju adalah 12 orang (12.6%), yang menjawab setuju 54 orang 
(56.8%), yang menjawab ragu-ragu adalah 26 orang (27.4%), yang menjawab tidak 
setuju adalah 1 orang (1.1%), dan yang menjawab sangat tidak setuju adalah 2 orang 
(2.1%). Munculnya responden yang menjawab sangat tidak setuju disebabkan oleh 
tidak semua responden yang menyukai tayangan Barclays Premiere League 
memiliki ketertarikan dan kesediaan waktu untuk melakukan olah raga sepak bola 











Tabel Analisa Data 
(Variabel Y) 
No. Judul Tabel  Mean 
Tabel 4.15 Anda dapat menyaksikan setiap pertandingan yang 
diinginkan pada tayangan Barclays Premiere 
League 
3.95 
Tabel 4.16 Anda dapat memeroleh informasi terkini mengenai 
pertandingan melalui tayangan Barclays Premiere 
League 
3.89 
Tabel 4.17 Anda dapat menyaksikan pertandingan yang 
menarik dari tayangan Barclays Premier League 
3.93 
Tabel 4.18 Anda dapat merasakan euphoria menonton 
pertandingan dengan nyata 
3.92 
Tabel 4.19 Anda dapat merasakan setiap kejadian yang terjadi 




Tabel 4.20 Anda merasa terhibur dengan menyaksikan 
tayangan Barclays Premiere League 
3.94 
Tabel 4.21 Anda tergerak untuk menyaksikan setiap 
pertandingan yang ditayangkan 
3.97 
Tabel 4.22 Anda menyaksikan tayangan Barclays Premiere 
League tanpa mengganti ke tayangan yang lainnya 
saat jeda iklan 
3.81 
Tabel 4.23 Anda terpicu untuk melakukan olahraga sepak bola 
dalam kegiatan sehari-hari 
3.77 
Total nilai Mean 35.11 
Jumlah pernyataan variabel bebas 9 









Berdasarkan hasil analisa data pada variabel Minat Menonton Tayangan Barclays 
Premiere League di Global TV (Y) diperoleh nilai Mean sebesar 3.90, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penilaian tentang Minat Menonton Tayangan Barclays Premiere 
League di Global TV responden menjawab rata – rata setuju. 
Akan tetapi walaupun sudah rata – rata menjawab setuju ada pernyataan yang 
kurang mendapatkan mean yang rendah, berdasarkan Tabel 4.24 yang menyatakan 
”Anda terpicu untuk melakukan olahraga sepak bola dalam kegiatan sehari-hari”, hal ini 
dikarenakan kesibukan yang dialami masyarakat pada kehidupan sehari – hari 
mengakibatkan kurangnya waktu untuk berolahraga. 
4.2 Pengolahan Terhadap Data yang Terkumpul 
4.2.1 Uji Realibilitas dan Validitas 
Berikut ini adalah uji validitas dan reliabilitas terhadap angket peneliti dengan 
menggunakan Skala Likert dari 95 responden. 
a. Reliabilitas Variabel Tingkat Popularitas (X) 
Tabel 4.25 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.915 10 
 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 0 
Sgt Tdk 
Setuju 




Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode konsistensi internal yaitu 
melihat nilai alpha cronbach dari tiap-tiap indikator dalam instrumen penelitian. Sebuah 
indikator dinyatakan reliabel jika r hitung >  r tabel  dengan pengertian bahwa indikator yang 
digunakan sesuai untuk mengukur konsep di atasnya. Dilihat dari tabel diatas Crobach’s 
Alpha 0,915 adalah r hitung bila dibadingkan dengan r tabel  N=95 taraf singnifikansi 5% 
(0,202) maka 0,915 > 0,202 dengan demikian bisa disimpulkan bahwa angket reliable. 
b. Reliabilitas Variabel Minat Menonton (Y) 
Tabel 4.26 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.924 9 
 
Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode konsistensi internal yaitu 
melihat nilai alpha cronbach dari tiap-tiap indikator dalam instrumen penelitian. Sebuah 
indikator dinyatakan reliabel jika r hitung >  r tabel  dengan pengertian bahwa indikator yang 
digunakan sesuai untuk mengukur konsep di atasnya. Dilihat dari tabel diatas Crobach’s 
Alpha 0,924 adalah r hitung bila dibadingkan dengan r tabel  N=95 taraf singnifikansi 5% 
(0,202) maka 0,924 > 0,202 dengan demikian bisa disimpulkan bahwa angket reliable. 
Hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa data yang disajikan reliable, 











Scale Mean if Item 
Deleted 






Alpha if Item 
Deleted 
x_1 35.71 20.614 .731 .905 
x_2 35.66 19.439 .796 .900 
x_3 35.89 20.457 .710 .906 
x_4 35.87 20.452 .681 .907 
x_5 35.68 21.644 .622 .911 
x_6 35.65 20.697 .618 .911 
x_7 35.65 20.697 .658 .908 
x_8 35.81 19.623 .755 .903 
x_9 35.56 19.611 .677 .908 
x_10 35.76 20.313 .652 .909 
 
Untuk mengetahui tingkat validitas dengan melihat corrected item total 
correliation yang menjadi r hitung, bila r hitung > r Tabel (0,202) maka item tersebut 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
y_1 31.15 19.808 .664 .919 
y_2 31.20 19.566 .687 .917 
y_3 31.17 20.461 .669 .919 
y_4 31.18 19.404 .713 .916 
y_5 31.17 18.673 .777 .911 
y_6 31.16 18.751 .850 .907 
y_7 31.13 19.622 .783 .912 
y_8 31.28 19.333 .732 .914 
y_9 31.33 19.286 .669 .919 
 
Untuk mengetahui tingkat validitas dengan melihat corrected item total 
correliation yang menjadi r hitung, bila r hitung > r Tabel (0,202) maka item tersebut 
dinyatakan valid. Karena setiap item lebih besar dari r Tabel maka semua  dinyatakan 
valid. 
Tabel Corrected Item-Total Correlation merupakan acuan dalam menentukan 








    Var_x Var_y 
Var_x Pearson Correlation 1 .827(**) 
Sig. (2-tailed) 
  .000 
N 95 95 
Var_y Pearson Correlation .827(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000   
N 95 95 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Hasil koefisien korelasi Pearson Product Moment antara kedua variabel 
tersebut adalah 0,827 berarti terdapat hubungan yang Sangat kuat antara variabel 
Tingkat Popularitas Liga Utama Inggris terhadap Minat Menonton Tayangan 
Barclays Premiere League di Global TV. Untuk menguji sigfinifikansi pada tabel 
4.29 nilai sig. sebesar 0.000 kemudian jika dibandingkan dengan probabilitas 
0.05 ternyata nilai probabilitas lebih besar dari nilai sig (0.05>0.000), jadi 
terbukti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Tingkat Popularitas 
Liga Utama Inggris dengan variabel Minat Menonton Tayangan Barclays 











Tabel Batas Penelitian 
 
 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .827(a) .683 .680 2.792 
Predictors: (Constant), Variabel Tingkat Popularitas (X) 
 
Pada tabel 4.31 ditampilan nilai R = 0,827 dan koefisien Determinasi (R 
square) sebesar 0,683. Hal ini menunjukan pengertian bahwa Tingkat Popularitas 
Liga Utama Inggris mempengaruhi Minat Menonton Tayangan Barclays 
Premiere League di Global TV sebesar 68,3% sedangkan sisanya (100% -68,3% 
=  31,7%) di pengaruhi oleh sebab-sebab lain. R square berkisar pada angka 0 





Interval Koefisien TIngkat Pengaruh 
 
                0,00 – 0,199 
                0,20 – 0,399 
                0,40 – 0,599 
                0,60 – 0,799 
















Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 2.633 2.309   1.140 .257 
Var_x .818 .058 .827 14.168 .000 
Dependent Variable: Variabel Minat Menonton (Y) 
 
Pada tabel 4.32 yang menjadi nilai konstanta (a) = 2,633 dan beta = 0,827 serta t 
hitung dan tingkat signifikan = 0,000 dari tabel atas diperoleh persamaan perhitungnya Ŷ 
= 2,633 + 0,827X. Koefisien regresi sebesar 0,827 ini menyatakan bahwa nilai koefisien 
beta yang positif akan meningkatkan skor Minat Menonton Tayangan Barclays Premiere 
League di Global TV sebesar 0,827. Semakin tinggi skor variabel Tingkat Popularitas 
Liga Utama Inggris akan menaikkan skor variabel Minat Menonton Tayangan Barclays 
Premiere League di Global TV.  
Untuk menguji koefisien regresi dari variable Tingkat Popularitas Liga Utama 
Inggris adalah dengan melihat tabel 4.26 diperoleh t hitung sebesar 14,168 lalu prosedur 
dalam mencari statistik tabel adalah dengan tingkat singnifikansi (a=0,05) untuk uji dua 
pihak, df atau dk (derajat kebebasan) yaitu jumlah data dikurang dua atau 95-2= 93 
sehinnga didapat t tabel sebesar 1.662. ternyata jika t hitung > dari t tabel atau 14.168 > 1.662 
maka artinya signifikan, jadi variabel Tingkat Popularitas Liga Utama Inggris 
berpengaruh signifikan terhadap Minat Menonton Tayangan Barclays Premiere League 
di Global TV. Maka jika kembali kepada hipotesis peneliti Ho ditolak dan Ha diterima. 
4.3 Pembahasan 
Pembahasan dilakukan dengan mensintesis kan hasil penelitaian dengan teori-
teori relevan dan hasil penelitian terdahulu, yaitu dengan mengidentifikasi persamaan 
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dan perbedaan – perbedaannya untuk menemukan implikasi hasil penelitian dan 
menawarkan solusi atas implikasi tersebut. Hal – hal yang diuraikan dalam pembahasan 
ini meliputi : 
4.3.1 Tingkat Popularitas Liga Utama Inggris yang Disajikan oleh Tayangan 
Barclays Premier League di Global TV (Variabel X)  
Untuk membahas ”Sejauh mana Tingkat popularitas Liga Utama Inggris 
yang disajikan oleh Tayangan Barclays Premier League di Global TV di tengah 
masyarakat?”. 
Popularitas Liga Utama Inggris pada masyarakat pecinta sepakbola 
tentulah sudah tidak diragukan lagi. Kepopuleran Liga Inggris membuat para 
pecinta sepakbola semakin tertarik untuk terus menyaksikan laganya pada 
program Barclays Premier League di Global TV. Kepopuleran Liga Utama 
Inggris didasari oleh beberapa faktor yang merupakan beberapa alasan utama 
para masyarakat pecinta sepak bola terus menyaksikan Liga Utama Inggris, 
yakni, para pemain papan atas yang kian membanjiri Liga Utama Inggris, meski 
tak seluruh dari mereka merupakan pemain yang berasal dari negara Inggris. 
Sementara itu secara empiric hasil analisis data dengan taraf signifikansi 
0,05 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat popularitas Liga Utama 
Inggris yang disajikan oleh Tayangan Barclays Premier League di Global TV 
adalah sangat baik. 
Apabila hasil penelitian tersebut disinteskan dengan kesimpulan teoritis 
di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian terhadap Tingkat 
popularitas Liga Utama Inggris yang disajikan oleh Tayangan Barclays Premier 
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League di Global TV sangat baik dengan dimensi informasi yang dibutuhkan 
cukup tinggi didukung oleh teori. 
Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dalam pembahasan ini dapat 
diidentifikasikan implikasi hasil penelitian bahwa Tingkat popularitas Liga 
Utama Inggris yang disajikan oleh Tayangan Barclays Premier League di Global 
TV sudah baik. Sebab bila Tingkat popularitas Liga Utama Inggris yang 
disajikan oleh Tayangan Barclays Premier League di Global TV tersebut sedang 
atau rendah dapat menyebabkan kurang didapatnya hasil atau tujuan dari 
perusahaan dalam meningkatkan minat masyarakat dalam menyaksikan, untuk 
mengatasi hal tersebut ditawarkan solusi sebagai berikut: 
- Media Internet lebih dikembangkan dan di promosikan lagi, media 
internet kurang bisa dinikmati dibanding dengan melihat secara live di televisi 
bersama dengan rekan – rekan, sehingga dengan adanya internet dapat 
menambah opsi bagi masyarakat dalam menonton acara atau tayangan laga yang 
diinginkan. 
4.3.2 Minat Menonton Masyarakat terhadap Tayangan Barclays Premiere 
League di Global TV (Variabel Y) 
Dalam membahas masalah Sejauh mana minat menonton Masyarakat 
Perumahan Regency Melati Mas Tangerang RT 01 RW 017 terhadap Liga 
Inggris dalam program Barclays Premier League di Global TV?”. 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut dari beberapa definisi yang 
dikemuakan oleh pakar komunikasi dapat disimpulakn bahwa, minat adalah 
kecenderungan dari seseorag terhadap objek atau sesuatu kegiatan yang digemari 
yang disertai dengan perasan senang, adanyaperhatian, dan keaktifan berbuat. 
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Dari kesimpulan  tersebut dapat disimpulkan bahwa minat menonton 
Masyarakat semestinya baik. 
Secara empiric hasil analisi data penelitian dengan tararf signifikansi 0,05 
menunjukkkan bahwa minat menonton Masyarakat menunjukkan hasil baik. 
Apabila hasil penelitian tersebut disintesakan dengan kesimpulan teoritis 
di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian terhadap minat menonton 
Masyarakat yang menyatakan sudah baik, didukung oleh teori Uses And Effect. 
Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dalam pembahasan ini dapat 
diidentifikasikan implikasi hasil penelitian bahwa minat menonton Masyarakat 
ini harus baik. Sebab jika minat beli tersebut sedang atau rendah dapat 
menyebabkan kurangnya tercapainya tujuan perusahaan dalam meningkatkan 
minat dalam menyaksikan pertandingan sepakbola, dalam mengatasi hal ini 
ditawarkan solusi sebagai berikut : 
− Kurangnya kesadaran para penonton untuk melakukan olahraga, dirasa 
sebagai masukan yang tepat, sebaiknya dengan disiarkan pertandingan 
sepakbola dapat merangsan dan memicu para penonton untuk dapat 
melakukan kegiatan olahraga dalam kehidupan sehari – hari. 
4.3.3 Pengaruh Tingkat Popularitas Liga Utama Inggris terhadap Minat 
Menonton Tayangan Barclays Premiere League di Global TV. 
Membahas masalah keterkaitan antara pengaruh antara minat menonton 
program Barclays Premier League di Global TV terhadap terhadap tingkat 
popularitas Liga Utama Inggris di Masyarakat Perumahan Regency Melati Mas 
Tangerang RT 01 RW 017 Jakarta Barat, maka pertanyaan yang harus dijawab 
adalah “Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara minat menonton program 
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Barclays Premier League di Global TV dengan tingkat popularitas Liga Utama 
Inggris di Masyarakat Perumahan Regency Melati Mas Tangerang RT 01 RW 
017?”. 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut para pakar komunikasi Mc Luhan 
mengemukakan The Medium is The Message , media adalah pesan itu sendiri. 
oleh karena itu, bentuk media saja sudah dapat mempengaruhi khlayak. seperti 
yang telah dijelaskan bahwa yang mempengaruhi khalayak bukanlah apa yang 
disampaikan oleh media, tetapi jenis media komunikasi yang digunakan oleh 
khalayak tersebut, baik tatap muka atau media cetak atau elektronik. Menurut 
Steven M. Chaffe, terdapat 5 (lima) jenis dampak kehadiran media massa sebagai 
benda fisik, yaitu: dampak ekonomis, social, dampak pada penjadwalan kegiatan, 
dampak penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu, dan dampak secara 
pesan, yakni, dampak kognitif, afektif, dan konatif. (Elvinaro Ardiamto dan 
Lukiati Komala op.cit hal 52) 
Berdasarkan pemikiran – pemikiran teoritik tersebut dapat disimpulkan 
bahwa terdapat Pengaruh Tingkat Popularitas Liga Utama Inggris terhadap Minat 
Menonton Tayangan Barclays Premiere League di Global TV. 
Secara empiric hasil analisis data penelitian dengan taraf signifikasni 0,05 
menunjukkan bahwa diperoleh koefisien regresi dari variable Tingkat Popularitas 
Liga Utama Inggris adalah dengan melihat tabel 29 diperoleh t hitung sebesar 
14,168 lalu prosedur dalam mencari statistik tabel adalah dengan tingkat 
singnifikansi (a=0,05) untuk uji dua pihak, df atau dk (derajat kebebasan) yaitu 
jumlah data dikurang dua atau 95-2= 93 sehinnga didapat t tabel sebesar 1.662. 
ternyata jika t hitung > dari t tabel atau 14.168 > 1.662 maka artinya signifikan, jadi 
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variabel Tingkat Popularitas Liga Utama Inggris berpengaruh signifikan terhadap 
Minat Menonton Tayangan Barclays Premiere League di Global TV. Maka jika 
kembali kepada hipotesis peneliti Ho ditolak dan Ha diterima. 
Berdasarkan hasil pembahsan di atas implikasi hasil penelitian penulis 
adalah Pengaruh Tingkat Popularitas Liga Utama Inggris terhadap Minat 
Menonton Tayangan Barclays Premiere League di Global TV, maka penulis 
mengajukan solusi sebagai berikut: 
− Media Internet lebih di promosikan guna untuk menambahkan pilihan bagi 
penonton dalam melihat sebuah pertandngan. 
− Menciptakan pesan – pesan atau informasi yang dapat dipahami dengan 
mudah bagi para penonton dalam merangsang dan memicu untuk dapat 
berkegiatan olahraga dalam kehidupan sehari - hari. 
 
